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CANDIDATURA 
PABA l i S ELECCIONES DE D1PÜTAD0S PROVINCIALES. 
PROYINCIA D E LA HABANA. 
PBIMEE DISTRITO. 
TEMPLETE:—Sr. D. Cosme Blanco llerr ra. 
SEGUNDO DISTRITO. 
PAULA:—Sr. D. Jam Pablo Tofiarely. 
TERCER DISTRITO. 
PUNTA:—Sr. I). Francisco Oonzítlcz Alvaroz. 
SEXTO DISTRITO. 
GUADALUPE:— Excmo. Sr. I). Manuel Ta-
llo y Fernández, 
SÉPTIMO DISTRITO. 
ARSENAL.—Sr. D. Juan José Domínguez. 
DÉCIMO COLEGIO. 
CERRO:—Respetado el candidato autono- ' 
mista. 
11? DISTRITO. 
GUANAílACO A:—Respetado el candidato au-
tonomista. 
13? DISTRITO. 
JARUCO:—Excmo. Sr. Francisco de Arinaj 
y Céspedes. 
18? DISTRITO. 
NCEYA PAZ:-Sr . D. Yictorlano Otero. 
19? DISTRITO. 
SAN ANTONIO DE LOS DAÑOS.-llustrísi-
mo Sr. D. Eduardo Dolz. 
PROVJNCIA DE PINAll D E L I l lO. 
PINAR DEL RIO. 
Dr. D. Fram ucoSolaao liamos. 
BAHÍA HONDA. 
D. José Ferro y Ortiz. 
LOS PALACIOS. 
Lodo. D. Leandro (^'iizález Alcorla. 
MARIEL. 
Ü. Cleto Arruti. 
SAN CRISTOBAL. 
O. Lucilo de la Peña. 
PROYINCIA DE MATANZAS. 
DISTRITO DE LA IGLESIA. 
Ldo. I). Dacio González. 
MERCADO Y GUAMACARO. 
D. Eugenio L6JI< z. 
ALFONSO XII. 
D. Cesáreo Tumargo. 
MACURIJKS. 
Ldo. D. Teodoro Cárdena). 
JOVELLANOS. 
Dr. D. Manuel Alvarez Ruclláo. 
SABANILLA. 
D. Francisco de la Torre del Castillo. 
bido el tiempo necesario para poder 
reunir esos datos. 
H a c e d í a s que no ha habido ningu-
n a i n v a s i ó n del c ó l e r a en B a r a c a l -
do. 
Nueva Yorlc, 9 de septiembre. 
S e g ú n despacho de Montevideo, 
que publica el Herald, l a escuadra 
rebelde que se hal laba en la b a h í a 
de Rio Janeiro, y amenazaba bom-
bardear l a ciudad, sa h a hecho á l a 
mar. d i r i g i é n d o s e hac ia el Sur , y su-
p ó n e s e que con el objeto de reunir-
se á los rebeldes de la provincia de 
Rio Janeiro do S u l . 
S e g ú n otro telegrama recibido por 
el citado p e r i ó d i c o , cerca de SanG-a-
briel se l ibró u n combate entre las 
fuerzas del G-obierno y los partida-
rios del Sr. Casti lho, en que resulta-
ron 1 5 0 muertos por u n a y otra 
parte. 
Londres^ de septiembre. 
L a C á m a r a de los L o r o s ha recha-
zado el proyecto de ley relativo á l a 
a u t o n o m í a de Ir landa, por 4:19 vo-
tos contra 4 1 . 
Nueva lorie, 9 de septiembre. 
A n u n c i a n de T e j a s que las autori-
! dades de Galveston e s t á n discutien-
| do s i d e b e r á n ó n ó permitir la en-
¡ trada en dicho puerto a l vapor Amet-
i hyst, que acaba de llegar de la Haba-
¡ na, y que no trae patente l impia. 
Berlín, 9 de septiembre. 
E l Emperador Guil lermo, en v is ta 
de las pruebas de lealtad que ha re-
cibido durante s u vis i ta á Metz, ha 
abolido las leyes excepcionales re-
lativas á la A l s a c i a y á l a L o r e n a . 
Londres, 9 de septiembre. 
Durante los d í a s 6 y 7 del corrien-
te, han ocurrido en G-alitzia 5 c a s o » 
de cólera , y han fallecido 7 ataca-
dos. 
E n H u n g r í a , 3 6 y 34 , respectiva-
mente. 
E n Seml in se han registrado Q de-
funciones. 
Desde el 2 5 del pasado mes de ju-
lio hasta la fecha, han ocurrido en 
R u m a n i a 1 ,015 casos de có lera , 
han fallecido 3 S 7 atacados, y »e 
han curado completamente 5 9 4 . 
Belgrado, 9 de septiembre. 
Se han sentido varios temblores 
de tierra en el va He del Morava. E n 
Tschpri je se desplomaron algunos 
edificios y hubo var ias desgracias 
personales. 
Londres, 9 de septiembre. 
S e g ú n ios ú l t i m o s despachos reci-
bidos de China , en numerosos dis-
tritos del Imperio c o n t i n ú a n efec-
t u á n d o s e actos de hostilidad contra 
los extranjeros. 
Telegramas por el catle. 
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T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 9 de septiembre. 
Dice E l D t á que en los C í r c u l o s 
p o l í t i c o s se asegura que no se cele-
brará Consejo de Ministros hasta 
que no so h a y a encontrado una fór-
mula que facilito e l arreglo de la si-
t u a c i ó n en que se encuentra, por 
virtud de la cr i s i s , el Banco E s p a -
ñ o l de la I s l a de Cuba; pero, s e g ú n 
la o p i n i ó n de personas autorizadas, 
l a s o l u c i ó n e s t á encontrada y puede 
darse por terminada la c r i s i s mone-
taria que se p r e s e n t ó en aquel la 
I s l a . 
E l Tmparctal, re f i r i éndose á lo mis-
mo, dice que existen negociaciones 
con el Banco do P a r í s para que é s t e 
satisfaga giros del Banco E s p a ñ o l 
de l a I s l a de Cuba, por valor de cua-
tro mil lones ele pesos, f o r m á n d o s e 
u n sindicato, en el que t o m a r á parte 
el Banco Hipotecario 
Sobre el propio asunto dice L a 
Cori'e*¡)oiiiU iu:ia, que algunas perso-
nas niegan la esactitud de los datos j 
e s t a d í s t i c o s á qvie me referí en m i 
anterior telegrama, y que no h a ha-
TELEGRAMAS COMERCJALES. 
Nueva-YorJc, septiembre 8, d las 
J i de la tarde. 
Onzas españolas, £$15.75. 
Centenes, íí$ l 85. 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 8 á 
12 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 djT,, (banque-
ros), á $4.83. 
Idem sobre París, 60 dpr. (banqueros), á 5 
francos 24-J. 
Idem sobre ilambnrgo, 60 div., (banqueros) 
á U h 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íl 1124, ex-interós. 
Centrífusas, n. 10, pol. 06, á Zh. 
Regulará buen rcüno, de 3 íS 3i. 
Azúcar de miel, de 2.1 á 2¿. 
Míeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 5,000 sacos de azúcar. 
Manteca OVilcox), en tercerolas, de $11.75 
íi nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.45. 
Londres, septiembre 8 , 
Aztlcar de remolacha, & 14i0 J. 
Azíícar centrífuga, pol. 96, .116i3. 
Idem regubu* refino, á ' 
Consolidados, ii ?)7í, ex-interés. 
! Descuento, Sanco de Inglaterra, 5 por 100. 
Cuatro por ciento español, ü 63 í 8 i i e , ex-
interés. 
Parts , •septiem bre 8. 
Renta, 3 por ?.00, &99 francos 50 cls., ex-
iuterés. 
L a celebrada anoche en Palacio no 
pudo ser más brillante. 
Las autoridades, los partidos, la no-
bleza, la elegancia y la hermosura acu-
dieron presurosos á demostrar al señor 
General Calleja y á su distiuguida es-
posa, el afecto que este pueblo les pro-
fesa y las simpatías que supieron cap-
tarse eu esta sociedad en épocas ante-
riores. 
L a señora do Moral, la Marquesa Du-
Quesne, la Marquesa de Balboa, la Mar-
quesa de O'Reilly, la Condesa de la 
Retmióu, la Marquesa de Santa Colo-
ma, la Sfa. Duquesne del Valle, la de 
Homero Torrado, la de Zorrilla, la de 
Guzmán, la de Arazoza, la de Domini-
cis, la de Páramo, la de Enjuto, la de 
Dolz, la de Fontanal», la Sra. Yiuda 
de Alboar, las hijas de los Condes d é l a 
Feniandina, la de Valle, las de Sánchez 
Mármol, la de Albear, la de Gabiria, la 
del Conde de Eomero y otras que en 
estos momentos no recordamos, eran el 
encanto de tan selecta reunión. 
De los caballeros podemos citar á los 
Sres. General 2? Cabo, Gobernador Ee-
gional. Presidente de la Audiencia, Pis-
ca! de S. M., Secretario del Gobierno 
General, De Antonio, Jefe de Esta-
do Mayor, generales Sres. Moreno, O-
sorio, Araujo, Loño^Prats y Joly, el 
Alcalde de la Habana, Sr. Alvarez, los 
Marqueses de Du-Quesne, de Apezte-
guía, de Balboa, de Larrinaga, de San-
ta Coloma, de Gaviria y de Estéban, 
los Condes de la Pernandina, de la 
Reunión, de O'Reilly y de Eomero, los 
señores Amblard, Bruzón, Blanco 
Herrera, Gómez Acebo, Zorrilla, Ca-
bezas, Santos Guzmán, Sánchez Puen-
tes, Aldama , Bances, Berenguer , 
Cantero, Calbetó, Duque Heredia, 
Porcade, Idoates, Molina, González 
! Sanjuán, Gómez (Don Severo), He-
! rrera, (D. Miguel Antonio), Hernández 
(D. Vicente), Reyes, Lauda, Martín Pé-
! rez, Oyero, Pavía, Ruíz (D. Joaquín), 
Alvarez Ossorio, Santocildes, Enjuto, 
¡ Dolz, Martínez Ayala, Arazoza, Vila, 
Vendrell, Sempcún, Fontanals, Domi-
nicis, Martínez, Suárez Bárcena, Cur-
belo. Pulido, Otero y Rivero. 
Los amplios salones del Gobierno Ge-
neral estaban artísticamente adorna-
dos con flores naturales. 
E n el comedor se hallaba preparado 
un expléndido buffet que fué servido á 
damas y caballeros en los intermedios 
de los vals que tocaba la banda militar 
de Isabel la Católica, dirigida por el 
Sr. L a Rubia, y con los cuales la ale-
gre y ciegan te juventud animaba aque 
Ha fiesta. 
Los Sres. de Calleja hicieron los ho 
ñores de la casa con la amabilidad y 
ñnura que tanto les distinguen y han 
podido quedar altamente satisfechos 
de la prueba de consideración y de a-
fecto que anoche les ha dado la socie-
dad habanera. 
A T E O P E L L O D E L A L E Y . 
Se nos acaba de informar por perso-
nas caracterizadas, testigos presencia-
les, de que al abrirse los Colegios elec-
torales del Barrio del Templete, Sec-
ción Tercera (Santo Cristo) y del Ba-
(Queda prohibida la reproducción de 
IJS telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 
Intelectual.J 
de la JLey de Propiedad 
rrio de Paula, Sección Segunda (Santa 
Clara) que respectivamente presiden 
los señores Concejales D. Marcelino R. 
Arango y D . Antonio Lámela, estos 
señores sin inquirir, como ordena la 
Ley, cuales eran los dos electores pre-
sentes de más edad y los dos más jó-
venes, para constituir la mesa interi-
na, hicieron ocupar los puestos de Se-
cretarios á quienes bien les pareció, los 
cuales, como es natural, dada la filia-
ción política de los referidos concejales, 
estaban allí dispuestos á servir de ins-
trumento á la reacción, á los enemigos 
del Gobierno, á los que tan pocas mues-
tras de respeto dan á la Ley y al dere-
cho electoral que esta consagra. 
E l atropello, como no podía menos, 
produjo gran indignación entre los re-
formistas presentes, quienes, al ver de-
satendidas sus justas protestas, no pa-
saron á v ías de fuerza, porque com-
prendiendo que lo que se busca es pro-
vocar serios conflictos para poder hacer 
creer que aquí existe una honda per-
turbación, culpando de ella á las refor 
mas del Sr. Maura y al partido que las 
defiende, juzgaron más prudente reser-
varse el consignar la oportuna protes-
ta en su momento, confiando entre tan-
to, en la energía de las autoridades en-
cargadas de hacer cumplir la Ley y de 
proteger el derecho de todos. 
No podemos menos de lamentar que 
los afiliados á un partido que como el 
de Unión Constitucional blasona de gu-
bernamental, fragüe, recomiende ó to-
lere tales desmanes, sin medir las desa-
gradables consecuencias que ellos pue-
den producir. 
Escrito lo que precede llega á nues-
tra noticia que en la sección de Santo 
Cristo, antes citada, el atropello de la 
Ley que hemos referido, ha dado ya de 
sí sus naturales frutos, haciendo que 
estalle la indignación popular hasta el 
punto de necesitarse la intervención de 
la fuerza pública. 
E n efecto, varios electores al ver co« 
pada la mesa merced á las artes repro-
badas de los reaccionarios, protestaron 
enérgicamente, armándose un verdade-
ro alboroto que dió por resultado la 
destrucción de la urna, cuyos pedazos 
fueron arrojados á la calle, intervinien-
do, como ya dejamos dicho, el Orden 
Público para hacer desalojar el local. 
¿Hasta donde llegarán las impruden-
cias y las provocaciones de nuestros 
adversarios? 
¡Solo Dios lo sabe! 
Comida en Palacio. 
Ayer fueron invitados á comer en 
Palacio, los señores que componen la 
Junta de Autoridades de esta Isla. 
BE ARTEiSA. 
Publicamos á continuación, á ruego 
de nuestro amigo el Sr. D . Lucilo do 
la P e ñ a y Sierra, la carta que éste ha 
dirigido al Sr. Presidente del Comité 
Regional Reformista de Pinar del RÍOÍ 
Artemisa, 7 de septiembre de 1893. 
Iltmo. Sr. Presidente del Comité Re-
gional Reformista de Pinar del Río. 
Muy Sr. mío y de la consideración 
más distinguida: 
Informado por la prensa de que eso 
Comité de la merecida Presidencia de 
V . S. I . ha acordado designarme Can-
didato para Diputado Provincial por 
el Distrito de San Cristóbal, no puedo 
menos que agradecer la inmerecida dis-
tinción de que he sido objeto, pero-
como si bien es verdad que se me ofre-
ció aquel puesto por respetables perso-
nalidades del Partido Judicial y PrO¿ 
vincia, también lo es que, creí que por 
motivos de delicadeza no debía de acep-
tarlo y no lo acepté. 
Ruego á V . S. L haga que el órgano 
ú órganos del Partido, así lo consigne, 
y no se me tenga por tal candidato. 
De V . S. I i atto. amigo y S. S. q. b, 
s. m. 
Lucilo de la Peña y Sierra. 
Recomendamos nuestro completo surtido de casimires ingleses de ^ 
primer orden. 
SASTRERIA 
92, Aguiar, 92. 
NOTA.—Nuestras ventas al contado, 7 las personas no presenta-
das garantizarán sus encargos. 
C 1349 7Ra-8A 





á $3.50, á $4 y á centén. 
á doblón, á centén, á inedia onza y á dos centenes 
á $1.15, á $1.73, á $2.30, á $3.45 y $4.60. 
Se acaba de recibir el paño fino azul y graneó de ordenanza para 
los trajes de estos Cnerpos armados. 
LOS FLÜSES A $17. E L PAÑO A $2 ORO.. 
10904 4a-6 
L a N u e v a P e l e t e r í a E L C A 
Sigue la marcha del tiempo en sus negocios. A medida que la situación va empeorando hace 
rebajas en los precios, por esto es que el púhlioo continúa frecuentando este establecimiento, 
en donde encuentra el calzado de más alta novedad arralado á la época. 
En la peletería IEIXJ O-A-STILSTO lo que se necesita es vender para hac:r puesto á 
las remesas que semanalmente recibe de sus talleres d? los Estados-Ucidos y de Ciuiadela de 
«Menorca 
' E l piíhlico no debe dejar de aprovechar la oportunidad que ofrece la FJE7A PELETERIA 
Obispo y Bernaza.—Teléfono 876. 
11037 iv.-0 Id-lO 
HOY 9. 
A L A S 8! Primer acto de LA V U E L T A A L MÜKDO 
A LAS 9; Segundo acto de la misma. 
A LAS 10; T c m v acto de la misma. 
PlíEOlÜS POU CADA ACTO. 
Grillé 19, 29 ó3er. piso $ 1 50 i Asiento de paraíso coa entra-
Palco 19 ó 29 piso 1 00 da. $•) 20 
Luneta ó butaca con entrada.. 0 40 ! Entrada general...., 0 25 
Asiento de tertulia con Idem.. 0 23 i Entrada a tertulia ó paraiso.M 0 13 
S O C I E D A D A R T I S T I C A D E Z A R Z U E L A . 
.FUNCION rO& TANDAS. 
o M91 ^6 
E n la próxima semana, estreno de la magnífica zaiaae-
la en nn acto, titulada EL GRAN CAPITAN. 
Se ensayan con actividad las graciosas zarzuelas nue-, 
va# en un acto OUERRA EUROPEA y ROBINfcON. 
PARTIDO EEFDEMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO 
DÉLAS VEGAS. 
Se invi ta á los electores y simpati-
zadores del plan de reformas del HiX-
eeletítísimo Sr. D . Antonio Maura, pa-
r a qa« concurran el próximo domingo 
10 del actual á la casa callo del Cemen-
terio u0 5 del mencionado pueblo, a 
las dos de la tarde, con objeto de 
constituir el Comité Local E e í b r m i s t a 
de ese té rmino. 
Habana, septiembre i de 18 93,—Por 
la Comisión, E .Bo lz . 
UNA CAii'TA. 
Tenemos mucho gasto en publicar la 
siguiente carta que de^de Alfonso X I I 
-aos remite el Sr, D . Francisco Diaz 
H e r n á n d e z ; 
Sr. Di ree tór del DIAUIÓ DÉ LA MARÍN A. 
M i distinguido amigo y correligiona-
rio: 
Euego á Y d . se sirva publicar la ad-
j u n t a carta que dirijo al Ldo, D , Gar-
los Mar ía Mazorra. 
Alfonso X I I , septiembre 6 de 1893, 
M i distinguido amigó, compañero y 
correligionario: 
He leido con sumó in te rés la carta 
de V d . publicada en este periódico el 
d ía 5 del actual, en que tras una ver-
dadera censura, palpitan amargos de-
sengaños . 
E n la arena polít ica, y desde que se 
formaron en esta Isla los dos partidos, 
hemos luchado juntos varios años , y 
por esa afinidad y s impat ía que une a 
ios que sienten y piensan de la misma 
manera, su carta y las nuevas corrien-
tes que hoy se desenvuelven, me hacen 
salir de mi humilde escondrijo, para 
contribuir , siquiera sea con m i voto, á 
que esas corrientes se encaucen por el 
xnmbo que hoy llevan, y bañen y fert i-
lioeu las nuevas tierras que encuentren 
á su paso, pues no me negará V d , que 
el terreno es fértil como pocos, y que 
sólo ha faltado quien lo cultive con in-
teligencia. 
Los errores, ios apetitos desenfrena-
dos y las pasiones mal dirigidas, se pa-
gan en el orden moral con el despresti-
gio de los mismos que á ellos se han 
entregado, y en el orden físico con una 
existencia trabajada por algunos dolo-
rea y que termina con una muerte pre-
matura. 
L a carta de V d . parece referirse solo 
ú los que ahí han dirigido la polí t ica 
cubana, y aunque es verdad que estan-
do en esa ciudad la dirección del Par-
t ido , y viviendo V d , en esa, h a b í a n de 
impresionarle más fuertemente los he-
chos en ella ocurridos, no es menos 
cierto que fuera de la capital esos he-
chos tienen un tono m á s fuerte y me-
repen igual ó mayor censura, 
liecaerde V d , que cuando se formó 
e l Partido Unión Constitucional, á pe-
saerMie ser un partido poderoso por el 
a ú m e r o y calidad, hab í a que celebrar 
jun tas y más juntas y luchar y rogar y 
comprometer á l o s afiliados para que a-
ceptaran los puestos ó cargos que se 
les asignaban y que al fin se admi t ían , 
por lo general, casi á v iva fuerza, 
¡Cuántas veces admiré la disciplina 
del partido y esa, digámoslo así , v i rg i -
n idad política! ¡Cuántas veces me en-
c a r g u é y se encargó al Partido, de a-
t raer al nuestro, á los entonces libera-
les, abr iéndoles nuestros brazos deher-
manos y br indándoles los mejores y 
m á s importantes cargos! 
Entonces era -su regla invariable 
feuscar la igualdad en los nombramien-
tos para que al lado de un insular, es-
tuviese un peninsular y en caso de d i -
ficultad, se prefer ía á los primeros. 
Entonces un V i v a á E s p a ñ a repre-
sentaba y significaba un verdadero y 
puro amor á la patria por cuya felici-
dad t raba jábamos todos, 
Pero pasado a lgún tiempo, esas v i r -
tudes desaparecieron; la ambición se 
ent ronizó; los de buena fe sucumbie-
xon; los catiiinarios ó audaces se levan-
FOLLETIN". 
ECOS B E L A MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA E L DIAKIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 18 de agosto de 1893. 
L a lencería de algodón estampada de 
p e q u e ñ o ? dibujos sobre fondo blanco, 
domina en toda la l ínea: las señoras 
han protestado de este estilo resis t ién-
dose mucho á adoptarlo: pero no han 
tenido m á s remedio que seguir la co-
rriente, porque la ropa blanca, del to-
do blanca ha caído en completo desu-
so. 
L o que ha desaparecido por comple-
to del traje interior, es el surah: nadie 
-quiere la seda interiormente: pero el 
percal con dibujos menuditos disfruta 
de gran favor: como ya creo iiaber di-
cho en mis Ecos anteriores: la camisa, 
el p a n t a l ó n , la enagua y hasta el cubre-
corsé deben ser de la misma tela y sólo 
con esta condición es elegante el esti-
lo. 
Las telas que se emplean son batis-
tas ó percales ligeros y finos: el adorno 
encajes color marfil por los que se pa-
san cintas muy estrochas del color de 
los dibujos de la tela. 
L a forma de camisa más cómoda y , 
m á s bonita, es la llntnada imperio: se i 
nacen con escote cuadrado, redondo en I 
punta, guarneddas de bordados y de ' 
entredoses, y adornadas con lacitos de 
cinta: algunas llevan en el escote un 
volante que vuelve en forma de berta: 
se usa también para la lencer ía la ba-
t i d a de un solo color; pero esta es de 
taron, y á la pol í t ica sana y regenéra-
dora, sus t i tuyó la polí t ica recelosa y 
desconfiada, formada iutencionalmente 
para excluir á unos y medrar con o-
t ros . 
L a debilidad ó el error de los centros 
polít icos en las ciudades, no supo ó no 
pudo contener esas comentes que ha-
bían de ahogarnos á todos; pronto se 
produjo el desconcierto en las pobla-
ciones grandes y chicas; é s t a s ya no o-
bedecían á nadie; de ah í las iraposicio 
nes, la descomposi t ión y la muerte. 
Si V d . se lamenta por io que ah í pa-
sa y ha pasado, ¿qué no sentiremos a-
quellos que vivimos en los pueblos de 
campo, en donde por lo mismo que no 
prepondera la cultura é inteiigeueia, 
todo se extrema, todo se parsoaalisa y 
en donde la ambición y la in ío leraucia 
llegan á su colmo? 
E n estos pueblos, donde es to rnudó 
el cacique, rodos tienen qatí arrodillar-
se y decir, como los sacristanes: amén, 
amén . 
Los caciques forman y disponen á su 
antojo de los a y u n t a m i e a t o í para apo-
derarse de todos los servicios munici-
pales, por medio de terceras personas. 
Ellos se apoderan del cobro de todas 
las contribuciones y con estos cargos 
afligen y dominan á los contribuyen-
tes, á quienes muchas veces se les re-
mata una finca relativamente valiosa, 
por una contr ibución de cinco ó seis 
pesos, para favorecer á un tercero, que 
la codicia. 
Ellos por medio de combinaciones 
torpes y maliciosas, sacan á remate fin-
cas, para que se queden con ellas los 
mismos deudores contribuyentes con 
perjuicio de la Hacienda y otros acree-
dores preferentes. 
; Desaprueban todo proyecto benefi-
cioso para los pueblos, si no es inicia-
do por ellos ó no les brinda alguna u t i -
l idad en su adminis t rac ión. 
Ellos quieren mombrar hasta los jae-
ces Municipales, que en la mayor ía de 
los casos hacen en los juzgados un de-
sairado y triste papel, que son el j u -
guete de los secretarios, pero todo esto 
poco les importa ni tampoco el presti-
gio de la adminis t ración de justicia que 
tienen en su mano. 
Ellos acosan uno y otro día á los 
jueces de Primera Instancia para que 
les den la just icia con razón ó sin ella, 
y hasta le amenazan con la t ras lac ión 
ó la cesant ía . 
E n una palabra, en los pueblos del 
campo no moveréis n ingún resorte en 
que no aparezca el caciquismo, ya en 
los Ayuntamientos, en los Juzgados, 
en las Oficinas del cobro de las contri-
buciones, en las escuelas, en las cár-
celes, y para decirlo de una vez, en 
ellos y sólo en ellos es tá vinculado el 
sentimiento de la nacionalidad, y po-
bre y desgraciado de aquel que se atre-
va á hacer una observación ó á dar un 
consejo, porque no basta para que ins-
pire desconfianza, sino lo condenan 
pr ivándo le del agua y del fuego aun-
que el consejo parta de un correligio-
nario. 
Como quiere V d . que con ese proce-
dimiento de algunos años á la fecha, 
haya podido haber un Part ido formal 
y serio, que haya paz moral, que miles 
de correligionarios no hayan sufrido 
las m á s 'dolorosas decepciones; ni co-
mo suponer que se acepte ninguna re-„ 
forma que traiga aparejada la igual-
dad, la unión, y que lleve á todos al 
desempeño de los cargos públicos con 
arreglo á la apt i tud y moralidad de ca-
da uno, para que cesen las desconfian-
zas é irritantes privilegios, y para que 
no vivamos en los pueblos de campo, 
y de spués de 400 años del descubri-
miento de esta Isla, casi como vivieron 
sus primit ivos moradores. 
Por eso V d . no debe en estos mo-
mentos estar, como dice, metido en su 
escondrijo. Ayude V d . con su recono-
cida inteligencia á esos hombres de 
buena voluntad que levantan una ban-
dera de paz, de unión, do igualdad y 
prosperidad para esta t ierra. Ayude 
V d . á ese gobierno que se ha captado 
el car iño y el aplauso de la inmensa 
mayor í a de los habitantes de esta Isla; 
y ayude Vd . , por úl t imo, á que se rea-
lizo el pensamiento de ese Ministro que 
podemos llamar el P i t y el Gladstone 
español . Como siempre, su amigo y 
compañero.— Francisco Diaz Hernán-
dez. 
Las Cédulas electorales. 
E l Gobierno General ha declarado 
improcedente la alzada interpuesta por 
varios concejales del Ayuntamiento de 
esta capital, contra la resolución del 
Gobierno de la Nación, de 2 del co-
rriente, por la que, de acuerdo con la 
Comisión provincial, y haciendo uso 
d é l a s facultades que le competen por 
el a r t í cu lo 167 de la Ley Municipal , 
conforme ¡a resolución del Alcalde M u -
nicipal de la Habana de 30 de agosto 
iVitimo, suspendiendo el acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento, en 25 de di-
cho mes, en la parte á que se refiero 
á que las nuevas cédulas electorales 
no se repartan á los electores y sirvan 
las mismas que se utilizaron en las pa-
sadas elecciones municipales. 
Por lo tanto queda sin efecto n i con-
secuencia el acuerdo referido, y solo 
p o d r á n utilizarse en las elecciones que 
han dado principio en el día de hoy, 
sábado , las cédulas ó talonarios repar-
tidos á los electores, 
OíííÍEROilííTlAMPA 
Esta m a ñ a n a ent ró en puerto, el va-
por americano MascoUe, procedente de 
Tampa y Cayo-Hueso, conduciendo 82 
pasajeros, entre los cuales figuran 49, 
por cuen ta del Gobierno, que han sido 
desembarcados en el remolcador Aguila 
de los señores Sobrinos de Herrera. 
E l pasaje fué debidamente identifica-
do por el inspector de baques, D . A q n i -
les Solano, el cual detuvo á un ind iv i -
duo por hallarse reclamado por el Juz-
gado de Ins t rucc ión del Filar, y á cuya 
disposición quedó. 
Í1M1) BE mm 
E l lunes próximo celebra sesión la 
Direct iva de esta Asociación, en Prado 
n0115. 
L a orden del d ía es la siguiente: 
"Informe sobre el muermo en la Ha-
bana." 
E l R. P, Gaugoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Real Co-
legio de Belén, nos remite los siguien-
tes telegramas: 
Habana, septiembre 9 de 1893, 
Eecibidos de la Adminis t rac ión Ge-
neral de Comunicaciones: 
Soniiago de Cuba 9 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana, 
D í a 8. 
3t, B . 29.90, viento S,E,, brisa en par-
te cubierto. 
D í a 9. 
7 m.. Bar. 29.97, viento N.ÍT.E., des-
pejado, 
St. Thomas 9 de septiembre. 
7 m. B. 30.05, viento B. , en parte cu-
bierto, 
Barbada 9 de septiembre. 
7 m. B . 30.00, calma, despejado. 
Masón. 
Puerto Príncipe, 9 de septiembre. 
P, Gangoiti.—Habana, 
7 mañana , B . 759.75,viento K . E . , l io-
j o , despejado. 
Betancourt. 
Director del Ins t i tu to Provincial . 
COLEGIOS E L E C T O R A L E S . 
E n cumplimiento do lo dispuesto por 
la Ley, el Excmo. Ayuntamiento en 
sesión de hoy ha designado los ¡ocales 
que se publican á cont inuación para 
que tengan lugar en ellos las p r ó x i m a s 
elecciones de Diputados Provinciales 
convocadas para los días 9 ,10 ,11 y 12 
del corriente mes, 
BARBIO DEL TEMPLETE, 
Primer Colegio. 
Sección 1*—Templete y Casa Blanca, 
Casa Consistorial. 
Idem 2a—San Felipe, Lampari l la 21 . 
Idem 3"—Santo Cristo, O b r a p í a 67. 
Idem 4^—San Juan de Dios, Cuba 
28. 
Idem S11—Angel, Monserrate, C. de 
Policía . 
BAEIIIO DE PAULA. 
2? Colegio. 
Sección Ia-—San Francisco, Inquis i -
dor 39. 
Idem 2a—Santa Clara, San Ignacio 
92. 
Idem 3a—Santa Teresa, Picota 10. 
Idem 4a—Paula, Oficios 94. 
Idem 5a—San Isidro, San Isidro 68: 
BAEKIO DE LA PUNTA. 
Tercer Colegio. 
Sección Ia—Punta, Oficinas O. M u -
nicipales. 
Idem 2a—Colón, Neptuno C. 
BARRIO DE GUADALUPE. 
6? Colegio 
Sección Ia—Guadalupe, Galiano 102, 
Idem 2a—Pefíalvcr, l í e ina 101, 
BARRIO DEL ARSENAL, 
7? Colegio. 
Sección Ia—Arsenal, Monto 1. 
Idem 2a—Ceiba, Suárez 68, 
BARRIO DEL CERRO. 
10? Colegio. 
Sección I a—Jesús del Monte, Calza-
da 317, 
Idem 2a—Luyanó, Caser ío L u y a n ó 
25. 
Idem 3a—A, Apolo, Calzada A , Apo-
lo 7. 
Idem 4a—Cerro, Calzada 446, 
Idem 5a—P, Grandes, Calzada Eeal 
45. 
Idem 6a—A, Naranjo y Calvario, , 
Calzada A , ÍTaranjo 67. 
Lo que en cumplimiento del expre-
sado acuerdo se hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, Io de septiembre de 1893•.— 
E l Alcalde, Segundo Alvarez. 
BOMBEROS B E L COMERCIO: 
E n la jun ta celebrada anoche por los 
individuos de la sección Colón del M u y 
Benéfico Cuerpo de Comercio, fueron 
designados por la mayor ía de votos pa-
ra ocupar los puestos en los ternas que 
se han de elevar al primer Jefe del 
Cuerpo para ocupar las vacantes si-
guientes: 
Para primer brigada de la m á q u i n a 
se poí S 11 del corriente. En eso díi 
M M i S I I Ü S e É e ios coocrates 
PODEEOSAMEOTE LA ATENCION 
peor calidad que la estampada y se 
des t iñe al lavarla: y nada es m á s desa-
gradable y más feo que las telas deste-
ñ idas : las valenciennes, la guipare de 
Ir landa, y el punto de P a r í s son los 
encajes que se prefieren para la lence-
ría: el punto de P a r í s tiene el defecto 
de espesarse bastante cuando se lava, 
pero es sumamente sólido: hoy es tá de 
nuevo muy de moda: hay t a m b i é n mu-
chos encajes de imitación de gran vista 
y poco coste. 
Hay vestidos para el lunch ó gonter 
de las cuatro de la tarde, para el ma-
dera de las seis porque todos los refi-
namientos del gran mundo se siguen 
en el campo ó en las estaciones de ba-
ños: c i taré é n t r e l o s trajes do lunch más 
elegantes, uno de crespón grispolvo, 
guarnecido con entredoses de g a i p u r é 
blanco, sobre transparente de fouiard 
color maíz: el corpiño e s t á adornado 
del mismo modo y lleva una man^a vo-
luminosa, que termina en uu puño muy 
ancho cortado por brazaletes de gui-
pure. 
Otro no menos lindo es de surah cre-
ma sembrado de pequeñas pepitas co-
lor de rosa: en el bajo de la falda, tres 
pequeños volantes albies, agrupados 
muy cerca unos de otros: por encima 
un rizado de tafetán color de rosa: esta 
guarn ic ión se repite pero no debe pa-
sar de la rodilla: en el corpiño cbaloco 
de surah crema cruzado sobre un plas-
t r ó n de ta fe tán rosa, que se pierde so-
bre el plegado del corpiño: manga pla-
na con una gran hombrera de encaje, y 
p r e s e n t a r á es© d í a grandes n o w d a d e s artienaloss d© íantaeia*- @m 
B i k H H G S , B H O H C B B , P O H C m L . - i L H A , ©te, etc. 
'Mueva r e m s s a d© v a j i l l a s d© porcelana ing le sa , compues tas d© 6 8 
piessasj juegos d© lavabo de 6 piezas^ 
B i c i c l e t a s ing l e sas , relojes , p e q u e ñ o s mueb les y tapetes or ientales . 
X J . Í L S B E O O X O I S ^ r i E O B IDIE0 S 5 I T B O O T S . h a n sido n u e v a -
mente surt idas , e n c o n t r á n d o s e en e l l a s grandes novedades en C H I S -
T ^ x . B H m , j ^ a x r s T E H i A , Ó P T I C A , B I O T T I S H I A , P B R P T P " -
M I I H I J L y m i s c e i á n e a en general . 
X J A . S I H I O O X O l s r I X QB l a c a s a que m á s barato vende en e l m u n -
do- lEls l a c a s a e c o n ó m i c a isor esscelencia-
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del mismo un volante al derredor del 
cuello. 
U n lindo vestido de playa es de la-
nilla grjs: la falda es de forma campa-
na sin otro adorno que un grueso cor-
dón de seda: camiseta ó blusa de cres-
pón crema, con puntas largas que se 
cruzan bajo la falda: chaquetilla F íga -
ro recortada al borde en almenas, y és-
tas orilladas de un cordón de seda: es-
ta chaqueta es muy ajustada en la es-
palda queda por delante floja y abierta: 
dos volantes ó pequeñas pelerinas for-
man sobre lo alto de las mangas una 
hombrera muy graciosa: el hueco de la 
manga termina en un ancho puño de 
íbu la rd crema. 
Otro traje de m a ñ a n a muy bonito es 
de muselina rosa: la falda es t á guarne 
cida con diez volantitos muy peque-
ños, adornados al borde con un encaji-
to y una cinta cometa de raso rosa: 
cuerpo fruncido abierto sobre un bu 
fante de t u l blanco: la manga lleva j jor 
hombrera cinco volantes pequeños : el 
pechero de t u l e s t á salpicado de cuen-
tas blancas mates muy pequeñas : en el 
bajo de las mangas bullón do t u l blan-
co: c in turón rosa, anudado en el cos-
tado. 
También se llevan mucho este año 
los vestidos de piqué blanco, hechos su-
mámen te sencillos: falda campana lisa-
; blusa casi sin vuelo en la espalda meti-
j da en el talle; c in turón de metal ó de 
j piel de color claro: p^r adorno un enea-
i j e grueso de Bélgica, que adorna el cor-
I pino en íorma de berta: nada más prác-
tico y nada más bonito que estos tra-
Se adornan mucho los trajes de casi-
no con guirnaldas de flores naturales, 
que miden tres, cuatro y hasta cinco 
metros de largas, y que se colocan so-
bre la tela del traje: los de t u l blanco 
es t án primorosos, adornados con guir-
naldas de yedra verde, adorno suma-
mente barato y poético: se ponen tres ó 
cuatro hileras de yedra en la parte in -
ferior de la falda; otra guirnalda igual 
guarnece el escote y las mangas donde 
termina el farol de las mismas: igual a-
d o r n o e n e l peinado; la yedra na tura l 
se lava muy bien con agua clara y se 
pone á secar antes de emplearla con 
lo cual queda de un verde lustroso y 
un tanto oscuro. 
E l principio de la guirnalda se pren-
de en el lado derecho del escote, cuyos 
contornos va bordeando graciosamente 
y forma al llegar á los hombros una 
graciosa ondulación: se cruza d e s p u é s 
la guirnalda sobre el pecho su je tándola 
en el costado izquierdo del tal le y de-
jándo la caer al bies sobre la falda y ro-
deando con ella el bajo de é s t a : en los 
cabellos se pone otra guirnalda pare-
cida. 
Tengo que señalar la aparición de un 
nuevo sombrero llamado Graciella áe 
una forma muy nueva y distinguida 
por lo original: es de paja gris plata y 
esta guarnecido con un lazo alto de su-
rah resedá: tres rosas de pál idos mati-
ces, adornan el interior -del ala: bridas 
do surah verde re sedá anudadas bajo de 
la barba: este sombrero se lleva para pa-
seos por la playa y alterna con los de 
muselina sembrados de lunares ó rami-
tos. 
E l color mandarina, que es un dora-
do fuerte, se emplea mucho para trajes 
de noche: en los jardines del Eetiro y 
en los teatros de verano es el color que 
mas se ve, y por cierto que es muy l i n -
do: se adorna con draperias de t u l ó de 
crespón blanco, y el efecto es e legant í -
simo, sobre todo para las j óvenes de 
cabello negro: la flor de granado es l a 
preferida para adornar estos vestidos., 
y es la que armoniza mejor con su ma-
tiz fuerte. 
E l geranio color coral, se emplea mu-
cho t ambién para adornar trajes de 
crespón blanco, y para guarnecer som-
breros de paja, únicos admitidos para 
estos vestidos: la forma mas elegante 
es una corona de flor p e q u e ñ a alrede-
dor de la copa. 
Se sabe que se han hecho y se e s t á n 
haciendo muchas capitas alguacil, pero 
por las calles no se ve una sola: sin em-
bargo, en cuanto empiece á refrescar, 
nos espera una verdadera i n u n t a c i ó u 
de capas, de levitas y de otra confec-
ción que se acaba de inventar y q ue es 
casi el antiguo smoking, con la chuñen 
cía de que á los de ahora se les pone l a 
manga muy ancha y sujeta á un p u ñ o 
muy alto. 
Los abanicos se llevan escesivamente 
pequeños , hasta el estremo de no dar-
alivio ninguno al calor del Senegal que 
nos abrasa: parece io más lógico que es-
tos abanicos se hubieran inventado pa-
ra el invierno: pero han aparecido h a r á 
apenas un mes, y ya no se ve ninguno 
de t a m a ñ o regular, sino propios para 
r 
D. Eamón Arambaro, y para Segundo 
Brigada de de los pitouea derecha diz-
qnierda y mauguera derecha los seño-
res D. Domingo Asensio, D . Ramón de 
la Viña y D. iiaonl Hernández . 
i i^ nmi rri» 
BANDOLERISMO. 
Por noticias que hemos recibido de 
los Palos y Nueva Paz, durante la tar-
de y noche del jueves se notó por aque-
llos contornos gran movimiento do tro-
pas, á causa de saberse que el bandido 
Gallo Sosa se ha corrido hacia Sabana 
de Eobles. 
E n cuanto al bandido Manuel Gar-
cía, la persecución qno se le hace, cada 
día es míis activa, pues el Jefe del Ga-
binete Particular, Coronel D . Calixto 
Buiz, no cesa un momento de estar re-
corriendo aquellos puntos por donde 
se sospedia pueda hallarse el audaz 
bandido" 
SUCESOS. COEESO ITACIONAL. 
Por el vapor de Tampa hemos recibí- , 
do periódicos do Madrid solo un día ~ N , lQa +!i ÔBí>* A ^ 
• . •, 11 Como a las tros de la tarde de aver, ha-mas recientes que los que nos llegaron | lláRd03e enf61.ma on cama DaDoJeVS£li_ 
; cedo, vecina de la calle 8 núm. 26, en el Ve-
De 
Moviaaiarto ua ¿ ^aajeros. 
ENTRARON. 
TA.MPA j CAYO-HUESO, en el vapor 
por el vapor francés. 
Bel 24. 
San Sebastián 23 (7.35 tarde.) j 
Las diputaciones vascongadas se reunirán i 
aquí en cuanto llegue el Sr. Sagasta, pues 
el presidente de la de Guipúzcoa prometió ¡ 
avisar por telégrafo á los de las demás pro- j 
vincias en cuanto supiera oficialmente la j 
dado, penetraron en su domicilio tres indi-
viduos y mientras uno de ellos se acercó á 
la cama y le amenazaba con un puñal, los 
otros robaron de un escaparate 13 tentones, 
5 onzas en oro, 1 peso plata, 2 relojes do 
bolsillo y varias prendas de oro y brillantes. 
Los autores do tan escandaloso hecho, lo-
S?.'A los Sres. D, Manuel Oliva y D. José Mt 
> Penabat, vecinos de la calle de la Estrella ! 
¡ núm. 105, les hurtaron de su habitación va-
rías prendas de vestir y un reloj con leonti- i 
; no Aa nlo+o i Sres. D Bernardo de Ilemaez—J. Jiraéneí—M. 
jnaaepiata. . t Diaz-R. Alvarez-J. C . Miranda-R. Lorente-J. 
¡ — i amblen a D . José González, vecino de ¡ G. DomíuRuez y 6 de familia—M. Gago—M. Lsjjiace 
i la Sierra que existe en la calle de San Gre- ! y 2 más—Rita Pino—G. Diaz—Santos v.-.idés—fiai-
lo hurtaron de SU habitación « i n ^ n í mundo Sánchez Jerardo Pórtela—Bla-j LUnos-: gono, 
j piezas de bronce y un zuncho, acusando co-
j mo autor de este hecho á un individuo que 
i no fué detenido. 
salida do Madrid del presidente del Consejo ¡ graron uigarse 
de Ministros. 
So pretendía que las diputaciones cele-
brasen on Bilbao una reunión antes de la 
llegada del Sr. Sagasta: poro esto ya no po-
drá sor porque so ha dejado á Vizcaya la 
iniciativa do la convocatoria, que no ha he-
cho hasta ahora.—Cas/eW. 
—Scm Sebastián 23 (12 noche.)—La fami-
lia real con las damas visitó esta tarde el 
Santuario del Cristo de Lezo. 
Después so detuvo en lientería, donde 
visitó la fábrica do galletas. 
El general Pavía almorzó hoy con la reina 
regente.—Castell. 
—Los ministros quo se encuentran on Ma-
drid visitaron ayer al Sr. Sagasta para ha-
Segúu nuestras noticias la muerta 
de los bandidos Alfonso y Parodi, au-
tores del secuestro del niño Oliva, se 
debe á una emboscada preparada por 
el celador del Gabinete Particular S r . , , 
Castillo, á quien acompañaron una na- ' blar.le do 103 asuQt03 de 8U8 re8Pectlvas do-
reja de guerrilleros y cuatro de la 
guardia civil. 
E l lugar donde quedaron muertos los 
expresados bandidos, fué en la hacien-
da Fuercos Gordos, vereda de la Gua-
naja, distanto inedia legua do Taco-
Taco. 
A las ocho de la noche de ayer, una 
pareja de la guardia civil, sostuvo fue-
go con un grupo de ocho ó diez hom-
bres en el camino del Jarro, término 
municipal do Cabañas, Pinar del "Río, 
los cuales al darles el alto dicha pareja 
le contestaron con varios disparos, em-
prendiendo la fuga en dirección hacia 
las lomas de la Vigía. 
Indice de las resoluciones del dia de 
ayer, 8: 
Concediendo pase de cuerpo á don 
l lamón López (Jampón, D . Josó Fer-
nández Fernández y D. Ricardo Kodri-
guez López. 
Idem U meses de licencia íi don Po-
dro Kodrignez Iteyes y D. Fé l ix Sabi-
na García. 
Idem lá ba ja con ventajas á D. Juan 
López Hernández, 
Cursando propuesta de Cruz de Mé-
rito Militar del regimiento Habana de 
Iberia. 
I d . id. de Medalla do Constancia, de 
la compañía de Camarones. 
Id . id. id. de id. y de aumento do pa-
sadores en dicha condecoración, de la 
2n. compañía do Colón. 
CEOHIGA G M E M L . 
E n atento 15. L . M. nos participa el 
Ldo. D . Manuel Barrio y Casanova, 
Juez Municipal del distrito del Cerro, 
haber trasladado las oíieinas do dicho 
Juzgado á la calzada del Cerro núm. 
515 esquina de Tejas. 
E l Ayuntamiento de Jaruco ha sido 
autorizado para establecer el arbitrio 
de Puestos y mesas dt dulces, cobrando 
por cada una de estas cincuenta centa-
vos, durante las fiesta ó espectáculos 
públicos, que se celebran en aquel tér-
mino municipal, sean uno ó mas d ías y 
siempre quo no sean puestos fijos. 
Por habérsele concedido tres meses 
do licencia por enfermo al 2? teniente 
del Batallón Bomberos Municipales, 
D . Marcelino Hernández, ha hecho en-
trega del material del servicio de incen-
dio de que estaba hecho cargo, al 1er. 
teniente Sr. Aparicio. 
partaíneutoa 
El Sr. Dapdepón manifesó al jefe dol go-
bi«rno que tenía ultimadas las reformas del 
presupuesto do Gracia y Jasticia eu la parte 
correspondiente á la administración central 
y á los magistrados; poro le faltaban u l t i -
mar algunos detallos para la supresión do 
los 87 juzgados. 
Esta supresión tiene ya marcada al mi-
DÍatro por el sinnúmero de recomendaciones 
que le acosan. Dificilmcato habrá en Ma-
drid senador ó diputado quo no haya acudi-
do estos días al Sr. Capdepón defendiendo 
el sostenimiento de algún juzgado; y de loa 
reprospDtantos dul pais quo están auoentes, 
fco reciben grandes paquetes de cartas, alo 
gando razones en favor de tal ó cual juz-
gado. 
Tanta pretensión ha dificultado y retra-
sado el trabajo do esta reforma, en la quo el 
ministro dice quo quiero atender sobre todo 
á las necesidades do la justicia, y hasta hoy 
ó mañana no podrá quedar concluida la lis-
ta do juzgados que so suprimen: 
Ultimados que estén los decretos, los en-
viará ol tír. Capdepón á San Sebastián ó 
los llevará para firmarlos, pues dicho mi-
nistro insiste en su propósito de pasar en 
aquella capital algunos días del mes do 
aop Licmbre. 
—El miniatro quo máa tiempo oetuvo con-
ferenciando con el Sr, Sagasta fué el do 
Guerra, quo oatnvo en la Presidencia desde 
anteo de llegar el jefo del gobierno. 
Acerca del motivo de esta entrevista cir-
cularon ayer diferentes versiones. Según 
L a Correspondencia, el Sr. López Domín-
guez entregó al Sr. Sagasta una relación do 
los decretos relativos á las reformas milita-
res, pues éstos se propone llevarlos el mi-
nistro á la firma, y do ellos sólo falta exten-
der ol roíoroate á las capitalidades milita-
res, al cual precederá ol dictamen do la 
Junta Consultiva de Guerra. 
El niisrao periódico dice quo á esto dicta-
men úuicamente íalta unir la opinión del 
general iiugalial. 
En cambio E l Ejército Español, que sue-
le estar bien informado de los asuntos del 
ministerio de la Guerra, dice: 
"El presidente del Consejo do ministros 
salo esta noche, en efecto, para San Sebas-
tián, y lleva consigo todos los decretos a-
cordados eu Consejo; naturalmente, no ha 
do dejarse aquí el do división territorial, ni 
el do la nueva organización, ni los nombra-
mientos de los generales para los cargos va-
cantes. En cuanto la Reina los firme, sal-
drán á luz on la Gaceta, con arreglo al pro-
grama convenido, y. conformo á lo que ve-
nimos anunciando un dia y otro. 
"Esta es la verdad escueta, y los quo du-
den no tienen más que esperar un par do 
dias y so convencerán do lo quo decimos." 
—La presencia del Sr. Becerra on la es-
tación para despedir al Sr. Sagasta hizo 
pensar á algunos si ol jefo del gobierno 
completará el ministerio durante su estan-
cia en San Sebastiáu, proponiendo á la Rei-
na la provisión de la cartera de Fomento. 
Nuestras noticias son que no ocurrirá es-
to hasta dentro do mes y medio lo más 
pronto. 
C A F E , B A R B E R I A Y BAÑOS, 
D E MANUEL P R E S A , C A L L E B E T E N I E N T E R E Y , NUMERO 24. 
H A B A N A . 
y DUCHAS, Tengo el gusto do ofrecer & usted y al público en general mi ostableoimiento de BAÑOS en !a segundad de (jue «ucontrará nn magnifico servicio y mucho aseo. 
24, T E N I E N T E R E Y , 24 
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MUERTO POK UN TREN, 
A las dos y media de la tarde de ayer, 
al cruzar la máquina núm. 20 do la empre-
sa del Ferrocarril del Oeste, por el puente 
de Chaplo, on Buenos Aires arrolló á un 
individuo blanco, dejándolo muerto en el 
acto. 
Según el reconocimiento facultativo dicho 
individuo que resultó nombrarse D. Felipe 
Rizo, empleado do la expresada empresa, 
presentaba fracturado por completo el crá-
neo y varias heridas pequeñas en diferen-
tes partos dol cuerpo. 
El Sr. Juez del distrito se constituyó en 
el lugar de la ocurrencia, quien puso en 
libertad al maquinista después de haber 
prestado declaración. 
SUICIDIO. 
A las doce y media de la noche do ayer, 
hallándoso en ol Parque do la Punta D. Eu-
genio Martínez López, vecino do Arroyo 
Arenas, so suicidó disparándose un tiro de 
revólver on la sien derecha, salióndole el 
proyectil por el lado opuesto. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio 
por disposición dol Sr. Juez de guardia que 
se constituyó en el lugar del suceso. 
R E V E R T A ENTRE MUJERES. 
Los celadores do los barrios de Atarés y 
Pilar detuvieron á la morena Maria Ramí-
rez, porque en reyerta que sostuvo con otra 
mujer de su clase nombrada Balbina Fer-
nández, le causó dos heridas menos graves 
en el costado derecho, con unas tijeras. La 
lesionada fué curada por el médico de la ca-
sa de socorro, y la agresora quedó á dispo-
sición del Sr. Juez de guardia. 
DISPAROS. 
En la tarde do ayer, los guardias de Or-
den Público números 739 y 901, detuvieron 
á un individuo blanco que hizo varios dis-
paras de revólver contra el asiático Ambro-
sio Pascual, dueño del puesto de frutas si-
tuado en la calle de San Josó, barrio do San 
Lázaro, porque dicho asiático le acusaba de 
haberle robado 3 centones y 9 pesos plata. 
El citado asiático pudo salir ileso de la a-
gresión de que fué objeto. 
DETENIDOS. 
El celador dol barrio del Angel, auxiliado 
delvigilantegu bernativo, detuvo á dos par-
dos, uno de ellos conocido ÔT'mEl mono blan-
co, por aparecer como autores del hurto de 
un billete por valor de 100 pesos á D. José 
Antonio Trago, el día 6 del actual y otro de 
50 pesos y 2 centenes al Sr. Solís en Guana-
bacoa. 
PRINCIPIO DE INCENDIO. 
A la una de la madrugada de hoy, ocu 
rrió un principio do incendio en la casa nú-
mero 4 de la callo de los Corrales, residen-
cia de D. Francisco Patón, á causa de ha-
berse prendido faego á la ropas de la cama 
en quo dormía ol citado Patón. 
La pareja de Orden Público números 593 
y 540, quo en aquellos momentos pasaba 
por frente á la morada del Sr. Patón le 
ayudaron á apagar el fuego, no sin que éste 
último sufriera quemaduras en las manos 
do pronóstico leve. 
R E Y E R T A Y HERIDAS. 
El moreno Anastasio Castillo, vecino de 
la calle de la Estrella número 28, fué asisti-
do en la Casa de Socorros de la segunda de-
marcación, de una herida leve en el hombro 
y otra de pronóstico grave en el vientre, las 
quo so suponen le fueron causadas en reyer-
ta con otro sujeto de su clase, por cuestión 
de col os con su concubina la morena Lázara 
Alfonso. El Sr. Juez de guardia se hizo 
cargo do la ocurrencia. 
EN R E G L A . 
Una pareja de Orden Público detuvo al 
conductor de un carretón porque al transi-
tar con dicho vehículo por ia calle Real, 
atropolló á la morena Carmen nernandez 
de 00 años de edad, causándole la fractura 
del brazo izquierdo en su tercio inferior. El 
estado do la pasienta fué calificado de gra-
ve. 
EN GUANABACOA. 
Ha sido detenido un individuo blanco 
que con un cortaplumas le infirió una heri-
da levo al pardo Florencio Lauzán. 
ESTAFA. 
Un individuo blanco, conocido por Pan-
cho Pata, fué detenido en el barrio del Ce-
rro, por estafa de varias ruedas de cigarros 
y dinero en efectivo, en la cigarrería E l Pa-
racaidas. 
Pedro ü. Martíuez—Emilia García y 5 hüos— Ale-
jandro C. García—José de la Cruz—J. P. Navarro-
Belén O'Farril—A. Govantee—Audrea Lazo v i de 
familia—N. Llerina—M. Llerina—Tibn. eio Valerau 
—Manuel Yalenui—Hartensia Valdóa y 3 de í'a ilia 
—A. Guzmáu—Juan Pérez—I. Faral—Klisa V .1 ií̂ s 
y 2 de familia—M. Alvarcz—Tomasa Dorado—Y. 
Pérez—Julio Pérez—E. Valdés—A. Sarand.)—A. 
Gómez—R. Caricro—Juana Berdano y S fami'i i—V. 
Rivero—L. Valdés—F. R. Borrca;—6. Gutiérrez— 
F . Perdo no—A. Montano—R. Vázquez—M. Váz-
quez—C. Palar—A. López. 
Creneral Trasatlántica 
Bajo contrato pofcttal con ei Gobierno 
francés. 
muñecas, por su estrema pequenez;; en 
cambio los guantes vuelven á ser largos 
lo que era de esperar, visto que las 
mangas son cada día mas cortas y mas 
huecas: son unas mangas del mas puro 
carácter Ana de Austria huecas, y á su 
terminación cerca del codo, adornadas 
con canteras de encaje puestas hacia a-
rriba. 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
"UNA F I E S T A F E L I B R E . 
Los felibres de París han celebrado 
hace pocas noches una fiesta en el Bos-
que Bolonia, para honrar la memoria 
del poeta Catelan. 
Y reuniéronse en el mismo sitio don-
de fuó asesinado el lamoso travador. 
Mucbas son las historias, más ó 
menos fantásticas, que han corrido so-
bre esta trágica muerte, pero la sola 
versión quo puede considerarse autén-
tica es la siguiente: 
Catelan vivia en Aix en Provencé, y 
todas las mañanas, al dar un paseo, 
deteníase bujo las ventanas de Margari-
ta, la hija dol conde Berenguer, Bey de 
Provonza, y cantaba en su honor amo-
rosos versos, hasta quo un dia se enfa-
dó el Monarca ó hizo que le prendie-
ran. 
L a Princesa buscó á su padre enton-
ces, y se arrojó á sus pies pidiéndole el 
perdón de Catelan. E l Bey no tardó 
en otorgárselo, pero á condición de que 
se casara aquélla en seguida con el 
Bey de Francia, que había pedido su 
mano. 
A l g ú n tiempo después, cuando el in-
feliz trovador llegaba á las puertas de 
París en busca do su adorada Marga-
rita, Beina ya, fué asaltado por una 
partida de ladrones, y asesinado vil-
mente. 
L a fíesta felibro á que nos referimos 
resultó brillante. 
E l monumento fúnebre erigido en el 
citado lugar á la memoria del poeta, 
estaba adornado con faroles á la vene-
ciana y caprichosas guirnaldas de ver-
de follaje. 
Entre la concurrencia abundaban las 
señoras. 
Celebróse una verdadera Corte de 
amor. Leyéronse muchos versos en la 
lengua Oc, como los felibres la llama-
ban; y la animación y el entusiasmo 
prolongáronse durante varias horas. 
LOS P L A G I O S D E S A R D O U . 
L a muerte de Mario TJchar, y el re-
cuerdo de sus peleas jurídico-literarias 
con Sardón, á propósito de su obra 
Fiammina, han sugerido á un periódi-
co de París la idea de rebuscar las nu-
merosas acusaciones del plagio de que 
ha sido objeto el autor de Thcrmidor y 
las respuestas que á sus acusadores ha 
dado. 
1? Nos intimes. Se censuró á Sar-
dón por haber tomado aquella comedia 
del Díscours de rentrée de Kougemont. 
Sardón contestó: 
"Bougemont y yo coincidimos al to-
mar los dos el mismo asunto en un 
ISMTAMBBL j ^ ^ * ^ -
j ST. NáZAElL I FH.a.̂ rCI,A. 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre e, ciia 1G do septiembre, el vapor-
correo f ancós 
saluda á su numerosa 
clientela y les partici-
pa abrirá su taller de 
modas sito en Galiano, 
71, el día 15 del pre-
sente, C Í 4 2 2 2a-9 2d-10 
AIRES D'AlB TEMA 
Exposic ión - Certamen 
YELAÜA P A R A E L R E P A R T O DE PREMIOS 
E N E l . 
GRAN TEATRO DE PAIRET 
el dia 10 de septiembre de 1893 
Las localidades para esta función podrá adquirir-
las el público todas las noches de 7 á 10 en la Secre-
taría de la Sociedad, Neptuno esquina á Galiano, y 
el domingo todo el día en el pó . tico del teatro. 
Habana, septiembre 8 de 1893.—El Secretario. 
C1'191 lord lá-10 
OAPITAlN «EOFPKOT. 
Admite pasa; ei os y oarga para toda 
Europa, Rio Janeiro, BuauoH Aires y Mon-
tevideo con coDodmieawí? directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
MonteviJeo y Buenos Aires, deberAu espe-
cificar el peso bruto enkiloa y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únimmente ol dia 14 
de peptiembre OQ el muolie de Caballería y 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del j los COnocimieutoS deberán e"Qtrera''ae el dia ™ K u ^ i i S f ^ ^ S / S f aoci2Bvde \\MIS- \ anterior Tila Caaa COnsignataria Con e n c i -ma para la general extraordinaria que deberá tener i ̂  -A ¡ i -u J i i -r efecto en el Centro de Dependientes el domingo 17 5 flcaClóU del peso brr > de ia mercancía. LOS 
i bultos dyi tabaco, picadura, etc., deberán 
j enviarsa amajrad'os y Bollados, sin cuyo re-
! quisito iá Compaiíía no se hará responsable 
á las faltas. 
I No se admitirá ningún bulto despuóa del 
| dia señalado. 
1 Los vapores de esta Compañía siguen 
I dando á los eoñoicp pasaje/os el esmerado 
trato quo iienen acreditado, 
i De m4a pormenores impondrán BOB con-
! Bignatarioft, Amargura níLuero 5, BRIDAT. 
MONT'ROS Y COMP. 
10950 9a-6 9d 6 
B X J H G - A L E S A . 
del corriente, á las doce del día, para dar cnenta de 
los trabajos rea izados desde su fundación. 
Habana, 9 de septiembre de 1893.—El Secretario-
Contador. Vicloricmo Arcó. 
PUNTOS DE SUSCRU'CIO.M.—Secretaría, Plaza del 
Vapor n. -tf.—Tesorería, Riela 57. 
C U S alt 4a-9 
cuento publicado en el Correo de las 
señoras, en 1832." 
2o Las Faites de Mouche, tomada de 
la Carta robada, de Edgard Poe; Sar-
dón se defiende en estos términos: 
"Entré un dia en un estanco para en-
cender un tabaco. A l empezar á arder 
el cigarro vi que el papel que me ser-
via para encenderlo era un fragmento 
de una carta, de una carta de María 
Laurent á su hijo Carlos, entonces en 
un colegio y hoy director de Le Jour. 
Despertóse mi imaginación, y las F a -
tas de mosca nacieron en mi ánimo. E n 
cuanto á la Carta robada de Poe, sólo 
he tomado de ella el recurso de escon-
der la carta en el sitio más público, 
donde por lo mismo nadie ha de bus-
carla. 
3? Jjes Fommes du voigin. Díjose 
que Sardón las había cogido, esas man-
zanas, bien maduras, en Una aventura 
de magistrado, por Bernard. Sardou di-
ce que es verdad; pero que estuvo en 
su derecho, según lo había pactado con 
el editor. 
4? Maison Neuve. Se dijo que era 
de Gozlan. "No—replicó Sardou.—An-
tes Gozlan, Boccacio había contado la 
historia de una mujer, que se encuen-
tra muerto en sus brazos á su amante, 
y no sabe cómo deshacerse de ól." 
5? Fernando. ¡Se parece tanto á la 
Leontine de Ancelot! " E n ese caso, 
tampoco seria de Ancelotj sino de Di-
derot." 
6? Andrea. E s el Médico de su ho-
nor, de Gournier, cuyo manuscrito se 
dió en consulta á Sardou. "Fo—dice 
éste;—Andrea se representó antes." 
MIS DI IlA TERRA, 
EXPOSICIOX-CERTAMEN. 
SECRETARIA. 
Debiendo veriñearse el domingo 10 del actual en 
el teatro Payret la velada del reparto de premios de la 
Exposición-Certámen celebrada por esta Sociedad, 
la Junta Directiva ha acordado los particulares si-
guientes: 
Primero: LÍÍS señores socios, conforme con las ba-
ses publicadas en el Bolttín Oficial de este Instituto, 
de fecha 26 de Junio de 1892, tendrán entrada grátis 
en esta tiesta, á cuyo efecto deberán recoger en la 
Secretaría, de siete á diez de la noche, hasta la vís-
pera de la función, los billetes correspondientes qne 
se les expedirá á la presentación del recibo de la 
cuota social del mes de la fecha. 
Segundo: Que sin los billetes citados no se les po-
drá reconocer derecho alguno en las puertas del tea-
tro á los señores asociados. 
Tercero: Los señores expositores ó sus apoderados 
deberán presentar en esta Secreitaría, con 24 horas de 
anticipación, los títulos, poderes, etc., etc., que les ' 
autorice á recoger los premios, que se publicarán por 
los periódicos de más circulación de esta capital. 
Lo que se anuncia para general conocimiento, en 
cumplimiento de un acuerdo y por orden del Sr. Pre-
sidente. 
Habana, Septiembre 4 de 1893.—El Secretario. 
O 1479 4-6 
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y su dos aproximaciones. 
VENDIDOS POR 
Ramón Vivas . 
Muralla 13. 
C 1483 3a-7 3d-8 
Empresa úc Vapores de Mcnéndez 
y Coinp., de Cieniiiegos. 
•AVISO. 
Vapor "Argonauta.' 
Con motivo de ser ilia festivo el viernes 8 del ac-
tual, este buque, demera su SAliñ.i de Itatabanó para 
Santiago de C uba con escalas en (íienfuegos, Trini-
dad, Túi'.s. Júcaro, Santa Cruz y Manzanillo, hasta 
el domingo 10 por la noche. 
L a carga &e recibe el jueves 7 y sá-
bado 9 por ol lugar de contumbro. 
Los señores pass.ií'ros deberán tomar ol tren que 
desde la Estación de Regla sale á tu 3 y 40 de la 
tarde del düm;up> 10, siendo el ultimo v.ipor para 
alcanzarlo el qut iUisde el muelle de Luz parte a las 
3 y 20.—Se despacha en San Ignaeio n. 82. 
10307 3a 6 3d-7 
PUERTO DE i i i HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 9: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. llaulon, trips. 42, tons. 520, 
en lastre, á Lawtou Hnos. 
SALIDAS. 
Día 9: 
Para Cayo-Hueso y Taropa. vap. am. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Cayo-Hueso, gol. amcr. Champion, cap. Peacon. 
l o s i m 
Mercaderea 10, sitos. 
ECACEN 2?AGrOfif ¿ * Q M CABZJi* 
G1EAN LE'TB - B 
A C O B T i Y I tAli it % TOTA, 
sobre L inDes, l'aru^Bevlíii. ti-atívar-Yoi-k y densát 
manía \ Bstadot-Piazau Importautei 
Unidos, así i - I U I L 
provincia ypnebl» 
Baleares T Cfvanri 
út- Francia. 
. bie Madrid, tnoAtm las capiíalos da 
c.hicot y ,<ran')')» de BapaCaj Itlaa 
Y así sucesivamente. No ha hecho 
Sardou una obra quo uo le haya valido j 
esas acusaciones. Y a no las contesta. 
Ahora se limita á decir: 
"Me conformo con ser, si se quiere, 
un arreglador; pero, ¡bah! Lo mismo 
llamaron á Moiiére, ¡y es Moliére! 
DERECHOS D E AUTOR. 
l í o fué Beaumarcháis, como general-
mente se cree, quien ideó que los auto-
res cobrasen una cantidad determina-
da por la representación de sus obras, 
sino Tristan, otro autor francés nota-
ble. 
Beaumarchais se limitó á aplicar la 
idea de Tristan, el dios de los cómicos 
de aquel tiempo. 
Hacia el año de 1865, uno de los 
compañeros de Tristan se moría de 
hambre porque nadie aceptaba sus o-
bras, á pesar de ser hombre de gran 
entendimiento. Entonces se le ocurrió 
á Tristán la idea de presentar como su-
ya una producción del desventurado 
escritor. L a obra fué recibida con júbi-
lo y elogiada con entusiasmo por los 
cómicos. Enseguida el autor confesó la 
verdad, añadiendo que la producción 
era de Quinault. Con gran sorpresa de 
Tristán, los cómicos manifestaron que 
aunque el trabajo era de primer orden, 
no pagarían por él sino la mitad del 
precio acostumbrado. 
Este verdadero amigo, defendiendo 
los intereses de su pobre compañero, 
consiguió que se admitiese el principio 
de un derecho proporcional al importe 
de lo que se recaudara, proposición que 
fuó admitida unanimo iiente y que ;-.a 
llegad.) á la categoría .le condición iü-
flexible eu todas partea menos n 
los teatros por horas da Madrid. 
Y1CT0R HUGO. 
Invitado el autor de los Rougon-
Macqmrt para escribir algo auerca de 
Víctor Augo, y con motivo de su obra 
póstuuia Touie la Lyre, Zola ha escrito 
lo siguiente: 
"Me pide usted una página sobre 
Víctor Hugo. ¡Uios mió, una página! 
Sería preciso un volúnaeu para decir si-
quiera lo que nos ha hecho sentir el 
más grande de nuestros poetas líricos. 
"Después de las luchas pasadas, no 
puedo hacer más que inclinarme. 
" A pesar de la leyenda que habla Je 
mis odios, he querido mucho y admira-
do más á Víc tor Hugo, del cual es-
crito hace tiempo lo siguiente: "¡Qué 
" prodigiosa la animación de la lengua 
" francesa en los versos de Víctor Hu-
" go! Estallaban y sonaban como un 
" toque de clarín en la melopea sorda y 
" balbuceante del viejo clasicismo. E r a 
" un soplo nuevo, una bocanada do ai-
" re puro, un maravilloso resplandor 
" sol ar. No puedo oírlos como un V ca-
" ricia. Sonaba para m í e n ellos todo el 
" siglo de la libertad." 
" E s t a es la única página que SÍ me 
ocurre ahora. No puedo hacerla máa 
completa ni más sincera." 
EMILIO ZOLA.. 
G01 iMTILLiS. 
Au<Mte l ' i'nus un graciosísimo ar t í -
culo, titulado "¿Neta de. color?" del cual 
Copi .uíHís ios bigmentes párrafos , en 
los que el autor, Gd Tarrado, pinta la 
verbeua d«-San Aii t-ui io. 
«Yense ios p o t ó puestos donde a 
l a rancia luz de pueroo qu inqué , lleno 
de pestífero aceite, sé vende la aromo-
sa nuez de patatas bl;mcas como mus-
los de galllná; !a sabrosa avellana; a 
diminuta azuíaifa; la ruborosa acei oia 
4 la clásica rosquilla, que parece un be-
so de mujer petrificado por el sol de 
A n d a l u c í a . 
Más allá, UQ tenderete vestido po-
bremente, donde se vende la piadosa 
imagen del santo, heebo de burro por 
manos pecadoras, que uo se olvidaron, 
sin embarco, de poner al niño j u g u e t ó n 
entre los brazos del milagroso Antonio. 
A su bulo, y al aire libre, una raucha-
cha euneiírecida y sucia, semejante á 
una muncha de G-oya, pregona su mer-
cancía , ¡"floreé y tiestos! y aííí se codea, 
la vergonzosa albahaca cou la rubori-
zada amapola, el remendado clavel cou 
l a atemorizada rosa, el amante geranio 
doble con el rico geranio triple, y la vir-
gen rosa con la flor en cuyo honor la 
fiesta se celebra, la azucena de albo se-
no, cual la doncella griega, que á vista 
de y>ájaro se coufunde cou un huevo 
cocido. 
L a enamorada guitarra, semejante 
a l corsé nupcial, corre de mano en ma-
no, pues e s t á pletórica de besos, que 
terminarán en lágr imas. Por fin llega á 
las de una mujer, la rema de la fiesta. 
—- — 
L a morena toma la guitarra, se sien-
t a en una mesa, pone los pies en los 
palos de una silla, templa, rasguea, 
vuelve á templar, aprieta uua clavija, 
pisa un traste, afloja el bordón, aprieta 
l a prima, vuelve á templar, rasguea nue-
vamente y comienza á acompañar se con 
mús i ca de besos y de palmas, esta can-
ción, que sale espon tánea de su alma, 
como la paloma del nido de sus amo-
res. 
Maresita, mi novio 
se encuentra preso, 
y me ha salido un bulto 
de sentimiento." 
- j 
E l autor declara al final que este es 
un remedo de la escuela (¿) l i teraria lla-
mada colorista, y á la verdad que sin | 
esta explicación cabr ía la duda de si i 
es tá ó no hecho en serio. 
Tan acostumbrados estamos á ver en j 
le t ras de molde semejantes desatinos 
sión y sentimiento con que todo lo expre-
sa. E n este sentido su talento cautiva. 
E l canto spianato será siempre su fuer-
te y gran defensa, y no es poco decir. 
L a romanza de Lucrecia y la melodía 
encantadora de Cavallcria Eusticana, 
las interpretó muy bien. 
Por ello la felicito cordialmente, como 
felicito á cuantos tomaron parte en ese 
gran concierto, rogando á mis distin-
guidos amigos Eosendo Fernández y 
Saturnino Martínez, no olviden á este 
viejo músico cuando se preparen fan-
clones como esas, por lo mismo que go-
zo tanto en ellas. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
Colnmna dirigida por A. C. Yázquez. 
(Todas las comunicaciones referentes á 
este ramo deben ser remitidas al director 
de la columna, apartado 139, eu la Admi-
nistración General de correos). 
P R O B L E M A N U M E R O 13. 
(POR JM. T. TAVERNER). 
Premio primero en el V I I concurso nniversal del 
Chesi Journal. 
Probablemente el más variado y hermoso 
problema en dos jugadas, que se conoce. 
¡¡19 VARIANTES!! 
NEGRAS—Sie te piezas. 
Í ü ü 
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Amablemente invitado por el Sr. Pre-
Bidente de esa Sociedad benéfica, de 
instrucción y recreo, y cuya existencia 
Be hace cada día más importante y ne-
cesaria, tuve el honor de asistir ayer 
noche á la velada lírico-literaria com-
binada para el mayor brillo y realce del 
solemne acto de la repartición de pre-
mios á los alumnos más aventajados, 
durante el último año escolar. 
E l motivo no podía ser más noble y 
plausible, así que fué acogido por todos 
con verdadero calor y entusiasmo, y 
por lo mismo se hace pálido cuanto pu-
diera decirse en loor de esa fiesta. To-
dos sabemos que las funciones del Oen-
tro Asturiano son pocas, pero de aque-
llas que hallan siempre grata resonan-
cia, y dejan un dulce recuerdo. 
Y luego, funciones hechas en aque-
llos amplios salones que un gusto ex-
quisito ha decorado espléndidamente; 
y luego aquellas Comisiones tan aten-
tas y corteses, aquel orden, aquella 
franqueza, aquella espansión, en fin, 
todo en el Centro Asturiano contri-
buye á que las horas pasen de una 
manera rápida y deliciosa, para que al 
retirarnos llevemos la miel en los la-
bios. 
Ko me es posible desmenuzar en el 
corto espacio de que hoy puedo dispo-
ner en estas columnas, un programa de 
veinte números á cual mas'interesante; 
pero sí es de rigor consignar que en su 
desempeño estuvieron felicísimos la se-
ñorita D' Aponte, el Sr. González L a -
nuza, la Estudiantina PignatelU, elvio-
liaista Sr. Yaldós, el pianista Sr. Artea-
ga, el aficionado Sr. Méuendez, el maes-
tro Sr. Rafael Palau, y el Coro Asturia-
no. Sí: todos contribuyeron grandemen-
te al buen éxito alcanzado, como lo 
demostraron las constantes celebra-
ciones y aplausos de la extraordinaria 
y escogida concurrencia que asistió á 
esa gran reunión. 
Eso sí, no puedo dejar de decir cua-
tro palabras acerca de la Srita. Araceli 
D ' Aponte heroína de la fiesta, estrella 
de la noche. 
Ahora puedo asegurar que he oído á 
esa artista en un género distinto al en 
que la oí en Albisu; es decir, en Albisu 
c a n t ó el aria de las Joyas del Fausto, 
de Gounod, género ligero, y en el Cen-
tro ha cantado el género dramático. E n 
Albisu la oí en pésimas condiciones, 
anoche la he oído con mayor gusto, en 
los salones del Centro, y digo con mayor 
gusto porque el salón se rá siempre el 
verdadero campo cíe sus triunfos. Natu-
ralmente he podido apreciar mejor sus 
cualidades de artista. Rectificar no, en-
tendámonos, que en mi reseña ante-
rior uo creo haber cometido ningún de-
sacierto, sino dar más amplitud, mayor 
vuelo á mi elogio, porque así lo reclama 
su talento. 
E l timbre de su voz es perfectamente 
Jiaiteur, y tiene notas en el registro 
central, que es el mejor de ellos, de gran 
pastosidad y dulzura.—Su escuela de 
canto es buena, articula bien, y respira 
mejor, sin precipitación n i esfuerzo. Pe-
ro todo eso es pálido al lado de l a p a -
B L A N C A S — D i e z piezas. 
Salen estas y dan mato en dos (2) jugadas. 
EL PRIMER VENCEDOR. 
El problema núm. 12, por el profundo y 
original maestro Herr M. F. Schrbfer, cayó 
como un aerolito entre los más ¡ireatajados 
de nuestros entendidos favorecedores. 
En las anteriores ocasiones, el sábado en 
la noche recibíamos por lo común, ocho ó 
diez soluciones, casi todas correctas, y el 
domingo nos llegaban quince ó veiute. 
En esta vez sentimos- el vacío y el silen-
cio á nuestro alrededor. El sábado termi-
nó, contra la costumbre, sin que senos hu-
biese remitido ninguna solución, ni correc-
ta, ni incorrecta. Lo mismo sucedió en la 
mañana del domingo. En el Club de aje-
drez de la Habana, ni aun los campeones 
principales habian logrado descubrir el obs-
curo mecanismo del imhroglio, y persona 
hubo que nos escribió únicamente para de-
cirnos: "Nos hemos desalentado. Toda la 
noche la hemos pasado enfrente del tablero, 
y nuestros esfuerzos han sido infructuosos. 
Nos declaramos vencidos. ¿Acaso se debe-
rá esto á que saliese equivocado el diagra-
ma de la posición? De todos modos, sírvase 
V. moderar un poco el grado de las dificul-
tades. No podemos ir tan de prisa.. ." 
Precisamente leíamos esa carta en los 
salones del Club de ajedrez, el domingo á 
las tres de la tarde, cuando llegó sonriendo 
el simpático jóven del Luyanó, D. Ismono 
ALBACETE, y nos bizo entrega de las si-
guientes anotacií 'nes—verdaderamente por-
tentosas—que son en efecto las del laurea-
do y casi mefistofélico Herr Schrüfer: 
SOLUCIOIÍ DEL PROBLEMA KUM. 12. 
BLANCAS. KEGEAS. 
VARIANTE I . 
1— D 5 Cü 
2— R 7 Aü 
3— A 6 C«|» 
1— 
2— R 7 A 
3— P 4 C ^ ^ 
2— R7 A 
3— C X C * ^ 
1— 
2— R7 A 
3— C 3 C * ^ ^ 
2— D 8 D «£• 
3— A 6 C ^ » ^ 
1— 
2— D 8 D ^ 
3— D 2 D ^ « * » 
1— C X D 
—RXC ÓP 5 C 
I I . 
I I I . 
IV. 
V. 
V I . 
T U . 
2— D 8 D«í» 
3— D 6 C ó D 5 D«H> 
V I H . 
1— 
2— A 4 C ^ 
3— D 7 R«í* *T* 
LX. 
i — 
2— A 4 C 




2 - D 7 R ^ 
3— D 7 A D̂ H» 
1— 1-
2— D 7 E*t* 2-
3— A 6 C<$*¿* 
X I I . 
1— 1-
2— D 7 R ó D x P - ^ 2-












-R 4 A 
-R3 D 
-R 2 D 
-R 3 D 
-C 4 A 
-CxC 
-R 3 A 
-C 5 A R 
-RXC 
-CxC 
-R 3 A 
.'OTBEL SEGUNDO VENCEDOR. , . 
Lo fué el Sr. D. Carlos Alemán, quien 
nos remitió el lunes en la tarde la solu-
ción completa y correcta del magnífico pro-
blema de que se trata. 
H i mar t e s en l a noche. 
A nuestra presencia, los Sres. Jacinto 
Ruiz y Federico Suárez Inclán, tuvieron la 
fortuna de acertar el mismo problema, con 
todas sus complicadas variantes, en una 
de las mesas del Club de ajedrez de esta 
capital, sin necesidad de haber empleado 
demasiado tiempo. Merecen felicitaciones. 
HIT PKOTECTO EQUIVOCADO. 
Doce variantes nos remitió en el mencio-
nado día, ó sea el martes, el Sr. E. de Ron, 
quien llegó á creer que podría llegarse al 
mate forzado, en todos los casos, comen-
zando por D 6 C El estudio del Sr. Roa 
es verdaderamente interesante, pero no du-
damos que el análisis que sigue le sacará de 
su equivocación: 
1— D 6 C 1—P x C 
2— D X C 2—PxC &c. 
1—D 6 C 
£;,.—DxP 
1 - P X C 
2— R 3 D ¿re. 
En ninguna de esas posiciones se podría 
dar el mate por las blancas, en el movi-
miento inmediato. 
OTKAS EQUIVOCACIONES. 
Varios señores suscriptores han creído 
que el mate puede ser así: 
1 - D 7 C 1—CXD 
2 - R 7 A 2 — C 3 R ^ 
3 - CX&«H» 
Todo este plan viene abajo, si las negras 
enlugarde:2—C 3 R-A-, jugasen: 2—C lR-t|> 
Precisamente para evitar ese jaque inopor-
tuno, es por ¡o que el autor principia con: 
1—D 5 Cü 
Soluciones exactas recibidas el miércoles. 
Pasados loe primeros instantes de estu-
por, nuestro nutrido ejército de resolvedo-
res, comenzó á dominar la fortaleza, al pa-
recer inexpugnable, do Herr Scbrüfor. 
He aquí los nombres de las otras perso-
nas que, dándonos un verdadero placer, han 
resuelto de una manera correcta, el intrin-
cado logaritmo, número 12: 
Srita. Amolia Collazo (de Sagua), Fran-
cisco I I . Arredondo (de Güines), Enrique 
Villuendas, A. R. Gavilán (de Marianao), 
Dr. Juan J. Moreno, Félix Mungol, Ramón 
Pardo García Santa Marina, Aficionados 
del Recreo de Artesanos del Cerro, Frai cis-
co G. Maymó (de Santa Isabel de las La-
jas), Angel Sala, Sebastián R. Sosa (de San 
José de las Lajas) y Un aficionado de Con-
solación del Sur. 
La Odisea de Pablo M^rphy 
en la Habana. 
Tantos aficionados nos habían suplicado 
que les diésemos aviso de la impresión de 
esa obrita nuestra, que gustosos cumplimos 
el deber de manifestar que ya ha sido pues-
ta á lo venta en las principales librerías de 
la Habana, al precio de 50 cts. plata, para 
el público en general, y de 40 cts. para los 
Sres. suscriptores do Él Fígaro, cuyo editor 
ha querido publicarla como parte de su Bi-
Nioteca, en magnífico papel, con tipos muy 
elegantes y diversos grabados, intercalados 
en el texto. Como nosotros hemos regalado 
la primera edición de L a Odisea á los se-
ñores propietarios de E l Fígaro, no tene-
mos inconveniente en recomendar su adqui-
sición. Dicho libro será sumamente útil en 
todo tiempo para los amateurs y los litera-
tos cubanos, supuesto que en él se haya re-
copilado, completa y minuciosamente, cuan-
to se publicó eu la prensa habanera, acerca 
del inmortal Pablo Morphy, en 1862 y 1864, 
y se incluyen todas las pa? tidas jugadas por 
el genio sin par, del ajedrez moderno, en 
esta capital, con notas y comentarios de 
Steinitz, Preti y otros afamados profeso-
res. 
E I S r . D. Cels^ Goimayo. 
Con sentimiento participamos á los nu-
merosos ajedrecistas de la Isla de Cuba, 
que el Sr. D. Celso Goimayo, Presidente del 
Club de la Habana y Campeón español, se 
embarca mañana, para la Península, con 
toda su familia, en el vapor correo "Alfon-
so XIP', por cuestiones de salud y por asun-
tos relacionados con la educación de sus 
inteligentes hijos. Su viaje ha tenido que 
ser muy precipitado, y por esa razón no po-
drá despedirse de todos sus amigos. 
A l irse el maestro, precisamente al acer-
carse nuestra habitual y siempre animada 
temporada da invierno, llevándose al ya 
célebre CeUito, casi nos deja abandonados 
en una triste posición áe jaque-mate. 
Pero él volverá, rejuvenecido y entusias-
ta, dentro de pocos meses, después de rea-
nimar á esos adormecidos adalides de la 
Península, que se llaman Carvajal, Raque-
ro, Tolosa Carreras, Bustillo, Betancourt y 
Fernández Pozo. Ni en Madrid, ni en Bar-
celona bay constituidas verdaderas asocia-
ciones de ajedrez, y es necesario que las 
haya en la nación de Ruy López. Excelen-
tes jugadores no faltán por allá; lo que allí 
no se vé es una adecuada oia;anizacíón de 
las fuerzas militantes. El Sr.^Golmayo les 
obligará á cumplir con su deber do aiedre-
cietes patriotas. 
feliz viaje, 
egocijo en el 
piar y pisar otra vez los te-
rruños nativos—que tanto se adoran, y A 
E l V E D E R C I . . . ! 
vie 
aím 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.— E l 
número 23 de esta r«vista madrileña, 
decora sus páginas cou un magnífico 
retrato del Exorno Sr. D . Ramón de 
Herrera Gutiérrez, Conde de Moriera, 
Senador del í íeiuo, á cuyo retrato 
acompaña una biografía en que se ha-
ce, justicia al Presidente del "Círculo 
Reformista.'7 Publica además los si-
guientes grabados: Los Meses Ilustra-
dos; Chicago; Palacio del Ayuntamien-
to y del Condado; el Palacio de Máqui-
nas: Puente sobre el Canal de la Man-
cha: Escenas de la Costa; L a Montaña 
Rusa y E l Jabiro. E u Sau Ignacio 06 
se admiten suscriptores á ese periódico 
ilustrado, que adtniaistra en esta Isla 
nuestro amigo el Sr. Éstíemera 
E L T O E E O . - E I I la res-oña de una co-
rrida,, hecha por el chirigotero de Pepe 
E3trañi, nos han llamado la atención 
las dos siguientes octavillas italianas, 
por el donaire y la facilidad con que es-
t á n escritas: 
Frascuelo en Torrelodones 
pasa veranos é inviernos, 
sin acercarse á más cuernos 
que á los de a lgún caracol 
y allá, en la sierra de Córdoba , 
doude tiene su cortijo, 
el ilustre Lagartijo 
seca sus glorias al sol. 
Desde que esos dos colosos 
del Ar te , se han retirado 
¿qué toreros han quedado 
de su talla en el país? 
Ninguno: pero actualmente 
forman en lugar primero 
el Guerrita, el Espartero, 
y MazzantiDÍ (don Luis.) 
CliKTRO PllOVlNCIALDE VACUNA.— 
Mañana, domingo, se a d m i n i s t r a r á en 
la Síícristia dé JosóS del Monte, de 7¿ á 
U . Cerro y Vedado, de 9 á 10. E l l u -
nes, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
Los TEATROS.—Funciones combina-
das para hoy, sábado: 
Payret.—Dos piezas en un acto, un 
monólogo, concierto vocal ó instrumen-
ta l , y una guaracha, á beneficio del 
Cuerpo de Bomberos Municipales.—A 
las 8. 
Albisu.—Función por tandas. L a 
amena y graciosa zarzuela cómico-bufo-
fan tás t ica L a Vuelta al Mundo, á las 
8, las 9 y las 10. La Empresa prepara 
un estreno para la semana entrante. 
-Ma -̂<gi <BII« 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE P A Y R B T .—F u n c i ó n á 
beneficio de los Bomberos Municipales. 
—Roncar Despierto.—Concierto.—Per-
fecto Zapacoste.—Concierto.—El Cai-
mán Reformado.—Guracha "Los Fri jo-
les."—A las 8. 
TEATRO J>E A L B I S U .— Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzue la .—Función por tan-
d a s . ~ A las 8: Acto primero de L a 
Vuelta al Mundo.—A las 9: Segundo 
acto de la misma obra.—A las 10: Acto 
tercero de la propia zarzuela. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr . 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DÜ VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el cafó ' 'La 
Abeja Montañesa , " Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción " L a 
Risa.*" 
TEATRO DE GUANABACOA.—Com 
p a ñ í a Dramá t i ca de Armengod.—La 
obra en tres actos, L% Pasionaria.—El 
juguete en uno, L a Casa de Campo.—A 
las 8. 
H A C E N D A D O S . 
Un seSpr que además de ser p^.ícticr, en la admi-
nistración de ingenios, posee la teneduría de libros é 
idiomas inglés, francés y alemán solicita nn destino: 
informarán Sau MigneliVo. 11044 4a-9 4d-10 
Aí»yvíi ^ j í i •• 
Las compongo por deterioradas que se hallen; las 
abro sin que pierdan su mérito y seguridad; á las ca-
jas antiguas les aplico cerraduras americanas de 
combinación, les hago llaves y toda clase de piezas. 
Compongo y afino romanas, básculas y surtido de 
pesas sueltas de todas clases. 
Aguila, i 3 6 , esqu ina á M a l o j a . 
10896 4-6 
A L C O M E R C I O . 
Un señor tenedor de libros que además posee el 
inglés, francés y alemán, con 17 años de práctica 
mercantil y bien relacionado, desea un destino en es-
ta ciudad ó en cualquier otra de la Isla: informes 
San Miguel 76. J1015 4a-9 4d-10 
asís üá M '% igia&tt 
AVISO AL COMERCIO AL DETALL, A LOS vendedores ambulantes y á los particulares que 
quieran proveerse de perfumería fina de Paris, &, pre-
cios de ganga, se realiza nna pequeña partida: hay 
Esencias, Extractos, Aceites, Elíxir, Aguas de Colo-
nia, Quina, Violeta, Jabones, Polvos, Veleutiua, 
Perfumadores de seda, etc., etc. Obrapía número 44i 
altos, entre Habana y Compostela. 
10873 - i (i 
TELEFONO, 360. ^ & W k 
Li FLOR BE EiillM 
GrEAN DEPOSITO 
de tabacos, cigarros y paquetes de picadura 
de 
M. Pereira y Compañía. 
OBISPO N . 7, FRENTE Á LA P L A Z A DE 
ARMAS. 
Esta casa, la más antigua en su clase, cuenta cen 
un completo y variado surtido de los artículos que 
abarca sn giro y los detalla en iguales condiciones 
que las fábricas respectivas. 
Ponemos en conocimiento de nue-íros favorecedo-
res haber recibido una inmejorable remesa de 
T E J Í GAS D E L NOIITE 
para la conservación del tabaco y que detallamos á 
precio'' módicos 10390 alt 8a-26 7d-27 
L A M I S E R I A . 
Allí tendida es&V, ¿obre la roca 
que s<' a!/.a junto al: mar 
Azota ¿1 ¡ údo óíeajjrt sus andrajos 
y le ¿séüpta la faz,: 
uu leve moviiuieuto y al abismo, 
su cuerpo rodará! 
¿Nohabrá quién la despierte?-¡^s lamiseria! 
¡Quién la ha despertar! 
Pablo Hernándeít. 
L a ociosidad, como el moho, corroe 
más pronto de lo que desgesta el tra-
bajo. 
FranMin. 
L a soledad facilita el escribir, porque 
hace pensar. 
Eugenio de Guerin. 
S. M. LA ANTJPIÍIINA. 
IV.—DOLORES Y YO. 
"Adoradores tengo que, porque soy mu-
jer, me creen galantemente superior al sa-
licilato de sosa y de Guevara, etc. etc., en 
el reumatismo. 
No les hagan ustedes caso; repito que yo 
no curo la fiebre, lo que hago es domarla, 
fascinarla, para que vuelva luego, con igua-
les ó mayores bríos. 
En donde yo estoy que ni pintada, es en 
el reumatismo muscular, ó en el ciático, en 
el lumbago, en la angina del pecho, en los 
dolores de la táxilocomotriz eso sí; Do-
lores y yo nos llevamos perféétamentéi 
Dolores se calma apenas le digo yo algu-
nas cosa; sobre todo Dolores la neurálgica, , 
alias la Jaqueca. En la gota aguda, en la 
augina, en el cólico hepático y nefritico, 
Dolores, no puede pasar ein mí. 
Por eso la gente dice siempre ¿tiene usted 
Doloresl ¡Tome usted la Actipirina! 
Hay males extravagantes, como la disme-
norrea y los entuertos, que también me lla-
man á menudo en su auxilio. Porque yo 
disminuyo el sufrimiento sin quitarle nada 
á la contracción uterina, persona eminente-
mente respetable, en a'gunas ocasiones; por 
ejemplo, cuando hay fetos en la costa .... 
Do todo lo expuesto deduzcan ustedes su 
juicio, y sepan que yo, la Antipirina, ni soy 
tan buena ni tan mala como han querido 
creerme. Y no pongo obscura á la sangre,. 
como esas hipócritas do Kairina, Talína y 
la misma Hidroquinona; porque sepan uste-
des qae la Talina vuelve á aquella de color 
de chocolate, la Hidroquinona la enrojece 
como una guinda, y la Eesorcina la deja co-
mo polvo de ladrillo, lo cual es una atro-
cidad. 
Yo no hago nada de esto, j o respeto á la 
sangre, Emperatriz de la Vida y sus Indias;. 
yo produzco, eso eí, tendencia á ciertos coá-
gulos que después de la inyección en una.̂  
vena, puede causar la muerte al ir al cora-
zón, como la Atropina los hace traidora-
mente; yo en fin, no respondo de las inyec-
ciones mal dadas y recuerdo que muchas de 
nosotras somos enemigas de la Hemoglobi-
na y no vemos con gusto los movimientos 
amiboideos, que nos parecen algo scho-
king 
En resumen, nosotras las alcaloides, so-
mos revoltosas y temibles en conjunto. Kair-
riña dilata ios capilares. Talina no le va en 
zaga, y las dos hacen horrores en los ven-
trículos. Eesorcina, como sus amigas, tieue 
la maña de paralizar las aurículas ó estimu-
lar los ventrículos, dejando el corazón me-
dio muerto 
Esto no es nada conveniente, créanme' 
ustedes. Bien es verdad quo yo no cometo 
esas incorrecciones; que yo soy tónica para 
el corazón, que fortalezco á las aurículas y 
me declaro íntima amiga de los señores ven-
trículos, á loa cuales prestó considerable 
energía 
De modo, que si yo no cambio el color de 
la sangre, ni mo meto á indisponer á los 
ventrículos con las aurículas respectivas, n i 
hago más que dar fuerza á unos y á otras 
para que alternen en sus fastidiosos movi-
mientos, creo que me llevo la palma entre 
todas mis primas, y que bien pueden uste-
des tenerme por la más bella y cuquísima 
d« todas las quinolinas del orbe*," 
Dr. Garci Dias. 
Una señora extranjera, que presume 
de conocer á fondo nuestras costumbres 
y que reniega del servicio domést ico, re-
cibió esta m a ñ a n a el siguiente recado 
de una de sus vecinas: 
—ISTiña, dice la señora que ya tiene 
sumersé una criada más á quien man-
dar. 
— A lo que repuso la extranjera ar-
diendo en ira y echando espumarajos 
por la boca: 
— M i no querer criados de ninguno 
clase, porque dan mochos calentamien-
ta de la sangre. 
F U E N T E A BELÉN. 
Se alquilan los entresuelos pertenecientes á la casa 
Compoíiela número 1I'<>, con cinco espaciosas pose-
siones y sala, muy capaz para una numerosa famiba 
Í0854 d4.6 a4.6 
P I A N O . 
Por tercr quo ausentarse la familia para la Penín-
sula se vende uu piano de muy poco uso, que costó 
AW. poro tiempo 24 onzas. Informarán Prado SO. 
1(' -7ij 2a í-3d 8 
A É u a c a t e 5 5 , ent re Ten i en t e i í e y 
y M u r a l l a , 
se sirven cantinas á domicilio 4 $8.50 oro y $13 75 
los abonados con una esmerada comida, mucho aseo 
y abundante. 10H64 ait 4d-6 4a-7 
[C. 
P A R A 
SEDERIA, 
NeptuBo. espina á San iNicoIás. 
C1351 alt 
DA. 
Prima-tres es creación 
Que dos-inversa ocasiones, 
Tercera mil desazones; 
Y es la todo tu ilusión. 
N. llover. 
Solución á l a charada del número an-
ter ior:—CUBANA. 
J E R O G L I F I C O . 
r 
Solución al jeroglífico del número an-
terior:—OOJSTIGO P A N T C E B O -
L L A . 
ímpt1 del" DiarkTde la Marina," Hiela 89, 
